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Tot i que l’economia mundial continua aportant registres d’activitat, producció i comerç a l’alça, s’escampen abundants indicis d’un alentiment... 
... derivat, sobretot, de l’augment de la incertesa. La revisió a la baixa de les perspectives de creixement s’ha anat estenent aquests darrers mesos en cascada entre les grans 
institucions mundials especialitzades: la darrera, la del FMI a mitjans d’octubre, que situa el creixement mundial per enguany en un 3,7%, dues dècimes per sota del previst a 
l’abril. L’informe subratlla que el creixement s’ha estancat, que l’expansió és menys equilibrada entre les economies desenvolupades i en desenvolupament, que algunes de 
les grans economies ja han assolit màxims cíclics, i que riscos que despuntaven en mesos anteriors es comencen a materialitzar. L’enduriment de les condicions de finança-
ment en un món que està més endeutat que mai, la gran guerra comercial de facto que es desenvolupa entre grans blocs econòmics o el deteriorament de les borses –que 
acaben d’iniciar el darrer trimestre amb els pitjors resultats des de fa una dècada-, s’afegeixen a la pèrdua de confiança en les institucions i als sotracs polítics més o menys 
inesperats per complicar un escenari d’estabilitat i confiança favorable al creixement, sobretot quan la interconnexió entre aquests factors de risc és elevada. 
L’economia europea ha tancat el segon trimestre de l’any amb un augment del 2,1%,... 
...una taxa relativament decebedora –idèntica per la UE i la zona euro- si es considera que minva els resultats dels trimestres precedents. En línia amb el que ha passat a 
l’escenari internacional, l’FMI també ha reduït les perspectives de creixement dels països de la zona euro fins al 2%, dues dècimes menys de l’estimat abans de l’estiu. Amb 
independència que el creixement de l’economia reflecteixi la fortalesa del consum i la inversió i estigui deixant una empremta favorable en els volums d’ocupació, el cert és 
que hores d’ara Europa està immersa en una situació complicada, amb diversos fronts oberts. D’una banda, busca cohesió per fer front a problemes interns i externs (males-
tar i desconfiança dels ciutadans envers les institucions, desprestigi de la política, desequilibri en el repartiment de la riquesa, creixement del nacionalisme i de l’extrema dre-
ta, incapacitat per a trobar una solució eficaç i decent en la crisi dels refugiats...). De l’altra, necessita realisme en l’ajustament dels desequilibris econòmics (serveixi com 
exemple el rebuig als pressupostos italians). De moment, a cada elecció que se celebra l’extrema dreta avança un pas, mentre que els partits tradicionals van perdent pes i, 
alhora, en alguns països, avancen opcions més obertes –europeistes i/o coincidents en algun punt amb les esquerres- que centren les seves propostes en drets de dones, 
minories o en favor del medi ambient.  
Espanya no escapa del to general d’alentiment descrit anteriorment... 
...i també veu com es resta alguna dècima a les perspectives de creixement dibuixades fa uns mesos. L’FMI, per exemple, la re talla una dècima –fins el 2,7%- subratllant que 
és una de les taxes més altes d’Europa però advertint alhora que l’economia espanyola s’apropa a la maduresa cíclica. La notícia econòmica del mes ha estat l’aprovació del 
pla pressupostari, amb un compromís de rebaixa del dèficit del 2,7% previst pel 2018 fins l’1,8% el 2019. Aquest pla –que contempla una rebaixa de creixement del PIB des 
del 2,7% al 2,6%-, inclou la creació d’un impost sobre transaccions financeres i sobre serveis digitals (taxa Google), a més d’una històrica pujada del 22% del salari mínim fins 
als 900 euros (o 1.050 euros en 12 pagues), orientada a revertir els estralls de la crisi entre els treballadors que menys cobren. 
L’economia barcelonina evoluciona alineada amb la del seu entorn, i segueix la línia de lleu desacceleració...  
...del creixement que mostra tant l’economia espanyola com l’europea. Un alentiment que respon a un augment dels costos de producció que, juntament amb altres factors, 
frenen tant la demanda interna com l’externa. L’evolució continguda de l’activitat portuària i de les exportacions, a més de l’Índex de Producció Industrial i la persistent dava-
llada de la constitució de societats mercantils, ho confirmen. En la mateixa línia, l’activitat hotelera i el trànsit de passatgers per l’aeroport i el port mostren una tendència ex-
pansiva que va perdent força, quan no es contrau. Variacions a relativitzar perquè operen en màxims històrics. La construcció, especialment el segment residencial, manté 
una trajectòria relativament alcista gràcies a l’impuls de les reformes i a l’accés a finançament bancari a molt bon preu en termes reals. Les variables del mercat de treball 
evolucionen igualment refredant la trajectòria positiva dels darrers mesos, amb la novetat de la contracció de la població activa durant el darrer trimestre. Un resultat que con-
trasta amb l’evolució lleument expansiva que ha registrat a l’entorn metropolità i que confirma la regressió de la població activa iniciada la tardor de l’any passat. 
Nota: Els valors dels gràfics destacats i en % corresponen a la variació interanual de la darrera dada disponible. 
Font: Elaborat a partir de dades de l'Ajuntament de Barcelona, de l'INE, AENA, APB, DGT, Sec. d'Estat de Comerç, Cambra de Comerç, ATM, Idealista, Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana i Dep. Empresa i Ocupació de la Generalitat. 
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Mercat de Treball 
   
Després del relativament fort increment de la dada d'a-
tur registrat a l'agost, que va suposar un repunt de més 
de 2.000 actius respecte al juliol, imputable a motius 
estacionals, al setembre es reprèn la trajectòria descen-
dent, amb una xifra de 68.759 aturats registrats, 2.900 
menys que un any enrere. Quan es compleixen ja prop 
de cinc anys i mig de recuperació des dels valors mà-
xims assolits a inicis del 2013, l'atur s'ha reduït en un 
40%, amb un saldo de gairebé 46.400 persones menys 
al registre del SOC, i és lògic que el potencial de millora 
vagi minvant. Com a la resta del país, el ritme de des-
cens interanual s'ha afeblit de forma notable al llarg del 
darrer any, però a la ciutat la millora ha estat menys 
intensa que a Catalunya (-5%) o Espanya (-6,1%). De 
forma similar a aquests altres àmbits territorials, el 
col·lectiu d'homes també ha liderat l'etapa de millora a 
la ciutat: 6 de cada 10 persones que han sortit de l’atur 
són homes, i només el darrer any, l'atur masculí s'ha 
reduït un 5,6%, front al 2,8% del col·lectiu femení. 
La davallada en l'ocupació que es produeix tradicional-
ment durant els mesos de juliol i agost, per factors es-
tacionals, va tenir enguany una major intensitat, degut a 
la coincidència amb els efectes de calendari, però la 
pèrdua de més de 36.000 llocs de treball ha estat com-
pensada al setembre amb un repunt de prop de 35.200 
nous afiliats. Els 1.113.654 treballadors en situació d'al-
ta a la Seguretat Social a finals de setembre, suposen 
recuperar amb escreix els nivells d'ocupació de l'any 
2007, abans de la darrera crisi econòmica. Els 28.240 
nous afiliats respecte a un any enrere, representen un 
augment equivalent en termes relatius al de Catalunya 
(+2,6%) però més feble que el del conjunt d'Espanya 
(+3%). El ritme de creixement dels treballadors del rè-
gim general (+3%) dobla el que registren els autònoms, 
una xifra lleugerament inferior als 121.000 afiliats. Per 
sectors, a Barcelona el terciari frega ja el 90% de l'ocu-
pació front al 7% de la indústria, un pes que es duplica 
al conjunt de Catalunya (14,8%).   
La xifra de nous contractes registrats al setembre, un 
total de 92.826, és la més baixa des de 2015, i el retro-
cés en termes interanuals, el primer que s'observa en un 
mes de setembre en els darrers sis anys, ha estat de 
magnitud lleugerament superior al que presenta Catalu-
nya (-4,5%) i Espanya (-2,1%). En aquesta ocasió, la 
bona notícia és que l'evolució de la contractació indefi-
nida ha estat positiva -com a la resta d'àmbits- amb un 
repunt del 4,6% interanual, i clarament oposada a la que 
mostra la contractació temporal (-7,8%). La contractació 
acumulada al llarg dels primers tres trimestres de l'any 
torna a marcar nous màxims, amb un total de prop de 
883.000 nous contractes, tot i que el ritme d'augment 
anual (+6,8%) es va desaccelerant, i és ja el més baix 
del darrer quinquenni. La contractació indefinida acumu-
lada lidera el creixement (+9,6%), però el seu pes sobre 
el total avança molt lentament i es situa en el 14,5%. 
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Treball i Cohesió Social 
   
La població de Barcelona laboralment activa, d'acord 
amb les dades de l'EPA del 3r. trimestre de 2018, evolu-
ciona a la baixa (-3,1% interanual), després d'uns trimes-
tres de relativa estabilitat, i es situa per sota de les 
800.000 persones, com als inicis de 2016. Aquest retro-
cés obeeix a la forta reducció de la població aturada en 
relació amb un any enrere (-23,8%), molt superior del 
que ens indiquen les fonts registrals, que ha anat acom-
panyada d'un cert estancament de la població ocupada 
(-0,4%), contràriament al que mostren les xifres 
d‘afiliació a la Seguretat Social. La taxa d'atur manté així 
l'evolució a la baixa, amb una reducció de 2,5 punts 
respecte al 3r. trimestre de 2017, i s'apropa als valors de 
deu anys enrere, a finals de 2008. La millora de taxa 
d'atur -que es manté per sota la de Catalunya (10,6%) i 
Espanya (14,6%), però per sobre de la UE (6,8%, 2n. 
trim.2018)-, ha anat acompanyada tanmateix d'una forta 
evolució a l'alça de la taxa de temporalitat dels ocupats 
assalariats. 
La taxa d'ocupació s'estabilitza el 3r. trimestre, com a 
resultat de l’estancament de la població ocupada que 
mostren les dades de l'EPA i es situa a Barcelona en 
el 71,2% (referida a la població de 16 a 64 anys), es-
sent superior a la de Catalunya (69,6%) i Espanya 
(64%). L’evolució de l’ocupació per sexe és, tanmateix,  
contraposada segons l’EPA, ja que augmenta entre les 
dones, de forma coherent amb la conjuntura expansi-
va, mentre que va a la baixa en el cas del col·lectiu 
masculí. Però l’efecte combinat d’aquesta evolució 
amb la que segueix la població en edat de treballar, fa 
que la taxa d'ocupació femenina (67,6%) segueixi situ-
ada més de 7 punts per sota de la masculina (75%). 
Per altra banda, com és habitual el 3r. trimestre de 
l'any, els ocupats a temps parcial perden pes -
especialment dins del col·lectiu femení-  i es situen a 
Barcelona en el 12,1% del total, per sota del valor de 
Catalunya (13,3%) i Espanya (13,9%). Però malgrat la 
pèrdua de pes, la taxa femenina (15,9%) gairebé dobla 
la del col·lectiu masculí (8,4%).    
L’elevat nombre de contractes signats és un senyal 
d’ocupació de baixa qualitat, ja que obeeix a certes 
pràctiques de baixes i altes successives que tenen com 
a finalitat exclusivament la reducció de costos laborals. 
Aquesta mena d'enginyeria contractual fictícia provoca 
efectes perjudicials sobre la solidesa de la nostra es-
tructura productiva i sobre els ingressos de la Seguretat 
Social, però especialment sobre la seguretat dels treba-
lladors. Durant els primers tres trimestres de 2018, la 
contractació de fins a 1 mes de durada ha estat la mo-
dalitat més emprada: representa 1 de cada 2 contractes 
temporals i ha incrementat el seu pes sobre la contrac-
tació total de forma important en relació amb un any 
enrere –2,5 punts- fins a representar el 42,5% dels nous 
contractes formalitzats a la ciutat. Per sexes, malgrat 
que la contractació està globalment equilibrada entre 
homes i dones, el col·lectiu femení té menor presència 
relativa en la modalitat indefinida (48,2%). 
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Empresa 
   
L'enquesta, realitzada el 4rt. trimestre de 2017 a 995 
empreses localitzades a l'AMB presenta resultats po-
sitius, i de forma sostinguda al llarg dels darrers tres 
anys, posant de manifest la consolidació de la recu-
peració econòmica. Tots els sectors registren resul-
tats favorables, amb l'excepció de l'hostaleria. Tan-
mateix, des del 3r. trimestre de 2017 s'observa un 
cert empitjorament, que s'ha accentuat el darrer tri-
mestre de l'any, amb una disminució del saldo positiu 
global, per l'increment de la percepció desfavorable 
entre els enquestats. La indústria és l'únic sector que 
presenta una millora respecte al 3r.trimestre de 2017, 
però com passa amb la resta de sectors, el saldo és 
inferior al d'un any enrere. Les perspectives pel 1r. 
trimestre de 2018 són favorables, amb un saldo glo-
bal positiu (12%), però més moderat que el del tri-
mestre anterior (17%). 
Malgrat la menor activitat habitual del mes d'agost, les 
exportacions de la província de Barcelona mantenen la 
senda alcista, amb un ritme de creixement superior al 
registrat per Catalunya (+2,7%) però inferior al d'Espa-
nya (+9,8%). L'acumulat dels primers vuit mesos de 
2018, un volum per valor de 37.815 milions d'euros (el 
19,9% del total espanyol) continua superant els seus 
millors registres, tot i que el ritme de creixement (+4,5% 
respecte el mateix període de 2017), s'ha anat desacce-
lerant al llarg de l'any, i és el més contingut des de 
2016. Això es pot explicar, en part, per la moderació que 
experimenten les vendes al nostre destinatari principal, 
la UE-28 (+3,1%), degut a la desacceleració dels mer-
cats europeus i les incerteses sobre les negociacions 
del Brexit, però també per altres factors com l'alça dels 
preus del petroli, o les tensions comercials per la política 
aranzelària del govern d'Estats Units. Per altra banda, 
l'impuls de les importacions de Barcelona (+8,1%), per 
la recuperació de la demanda interna, situa la taxa de 
cobertura en el 77,6%.     
La constitució de societats mercantils registra una forta 
davallada el mes d'agost a Barcelona, amb una taxa 
de variació interanual similar a la de Catalunya (-
16,6%), que contrasta notablement amb la del conjunt 
d'Espanya, on el retrocés ha estat molt més lleu (-
0,7%). La pèrdua de dinamisme empresarial, una ten-
dència que es ve donant a la ciutat al llarg del darrer 
any, podria obeir a la situació d'incertesa política vis-
cuda darrerament al país. L’acumulat dels primers vuit 
mesos de l'any -una xifra inferior a les 5.300 societats 
creades- és similar al de tres anys enrere, i experimen-
ta un retrocés de l'11,2% en relació amb el mateix 
període de 2017, superior al del conjunt de Catalunya 
(-7,9%) i Espanya, que presenta una lleugera variació 
de signe positiu (+0,3%). El capital mitjà subscrit a l'a-
gost (26.000 euros per societat amb domicili social a la 
ciutat) s'ha situat clarament per sota de la dada espa-
nyola (42.400 euros), i la mitjana del període gener-
agost (43.800 euros) es redueix molt més a Barcelona 
(-30% interanual) que a Espanya (-2,4%). 
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Turisme 
   
Després d'una primer semestre d'alentiment, el nombre 
de turistes allotjats en hotels durant el tercer trimestre 
de l'any recupera el vigor expansiu i creix un 3,9%, si-
tuant-se en màxims històrics. Les pernoctacions en 
hotels, que acumulaven quatre trimestres consecutius 
de descensos, retornen a taxes positives i augmenten 
un 1,6%. Un moderat gir a l'alça que no trenca la idea 
general de que les xifres d'aquest sector han entrat en 
una nova fase de consolidació del creixement després 
d'uns anys extraordinàriament expansius, durant els 
quals va créixer també la crítica ciutadana per la satu-
ració d'alguns espais. Per ara, la demanda, segueix 
creixent per la combinació d'un context econòmic favo-
rable dels principals països emissors, afegit a l'abun-
dància de connexions aèries i al propi atractiu de la 
ciutat. Una demanda que cada cop és més diversa i 
que es dispersa més en termes de tipologia d'allotja-
ments triats, però que segueix concentrant-se pel que 
fa als punts visitats. L'altíssima competència entre... 
...diferents sistemes d'allotjament és un dels determi-
nants de la tendència contractiva que mostren els indi-
cadors d'ingressos i rendibilitat hotelera, especialment 
en el segment d'alta gamma. Pel que fa a la procedèn-
cia de la demanda, cal atribuir a la demanda estrangera 
en exclusiva el creixement d'aquest estiu passat. La 
demanda domèstica ha accentuat la tendència descen-
dent durant el tercer trimestre de l'any (-6,1% viatgers), 
entre d'altres raons, per haver estat ja una destinació 
molt visitada, per la major inclinació que s'ha observat 
aquest estiu per sortir a l'estranger i per aspectes rela-
cionats amb la seguretat i l'agitació social. Pel que fa als 
visitants procedents de l'estranger i amb l'excepció dels 
alemanys, la resta de turistes originaris de les grans 
potències europees segueixen a l'alça (més intensa-
ment italians i francesos, i menys els britànics). Asiàtics 
i americans (tant del nord com del sud) mantenen la 
tendència a l'alça. 
El lleuger retrocés del nombre de creueristes que van 
utilitzar les instal·lacions portuàries a l'agost (-0,7%) s'ha 
vist compensat per un nou augment (+8,2%) al setembre. 
El perfil de l'acumulat anual no ofereix dubtes: un creixe-
ment del 13,4% sobre el mateix període de 2017 -any 
que marca màxims històrics de la instal·lació- i la pro-
gramació d'escales previstes pels darrers mesos de l'any 
permeten pensar que enguany es repetirà un balanç 
expansiu, tant en nombre de creueristes com de vaixells. 
Amb un afegit interessant, com és que les taxes d'aug-
ment més altes corresponen a mesos de temporada bai-
xa, afavorint la desestacionalització. Els viatgers que 
inicien o clouen la travessa al port de Barcelona són ma-
joria, i també són els que més creixen en el que va d'any 
(+15,4%), mentre que els que l'utilitzen només com a 
escala també avancen però a un ritme més modest 
(+10,7%). Pel que fa als usuaris de línies regulars de 
ferris, agost i setembre han revertit el signe negatiu del 
quadrimestre anterior i han impulsat modestament però 
fins a terreny positiu (+0,8%) l'acumulat fins al setembre.     
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Construcció i mercat immobiliari  
   
Les llicències d'obres del tercer trimestre de l'any presen-
ten un perfil molt interessant: alhora que el sostre total 
aprovat recull un descens interanual del 31,8% al que con-
tribueix tant el sostre d'obra nova (-20,6%) com el de re-
forma i ampliació (-39,5%), s'anota una notable recupera-
ció del sostre destinat a habitatge. La raó és clara: la me-
sura que obliga a destinar un 30% de la nova construcció 
a habitatge social aprovada al Plenari municipal amb ampli 
consens, ha accelerat la presentació de projectes residen-
cials per part dels promotors, amb la idea d'esquivar la 
nova normativa, encara pendent de tràmits administratius 
per ser efectiva. Una normativa que té possibilitats d'es-
tendre's a l'entorn metropolità i a Catalunya. A banda de 
l'increment del sostre nou residencial (+17,2%) i del nom-
bre d'habitatges previstos (+21,1%), el que més ha aug-
mentat són les sol·licituds dels certificats d'aprofitament 
urbanístic, el tràmit previ a la sol·licitud de la llicència. 
Que el mercat de l'habitatge barceloní està tensionat és 
inobjectable, i ho està en gairebé tots els segments i a la 
major part dels barris, si bé de manera desigual. D'una 
banda, la demanda creix, i ho ha des de molts angles: per 
demografia, per l'augment de residents temporals, per unes 
condicions financeres més favorables, per la competència 
d'espais amb usos no residencials, per la irrupció de socie-
tats i fons d'inversió que busquen elevades rendibilitats...La 
clau de l'augment dels preus -especialment elevat en els 
lloguers- rau en la combinació de la pressió que aquestes 
forces de la demanda exerceixen sobre un parc força ine-
làstic, en què la presència d'habitatge social és insuficient i 
inoperatiu per limitar l'impacte de la pujada dels preus de 
mercat. En aquest escenari -modelat en els darrers cinc 
anys-, les dades del primer semestre apunten cap a la mo-
deració de la taxa de creixement, tant en el mercat de la 
compravenda com en el de lloguer.   
Per desè mes consecutiu l'estadística de compravenda 
d'habitatges, basada en les operacions inscrites en els 
registres de la propietat, va a la baixa a l'agost, intensifi-
cant el ritme de descens, amb una davallada molt més 
accentuada que la que es registra al conjunt de Catalunya 
(-3,7% interanual) i que contrasta amb l'alça que s'observa 
globalment a Espanya (+6,9%), recolzada en factors com 
la recuperació econòmica i l’obertura del mercat hipoteca-
ri. Cal no oblidar que degut a l'escalada dels preus, l'im-
port mitjà d'una hipoteca a la ciutat frega ja els 200.000 
euros, un import superior en un 64% a la mitjana espanyo-
la. Aquests preus dificulten l'accés a l'habitatge de compra 
i desvien la demanda cap al lloguer. L'acumulat des de 
gener a l'agost, un total de poc més de 9.300 operacions a 
Barcelona, és la xifra més baixa des de 2015, i en el retro-
cés (-17,9% en taxa interanual) ha incidit també la pèrdua 
de pes per part de compradors estrangers, que represen-
ten el 13% sobre el total durant el 1r. semestre de l'any. 
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Consum 
   
Després del repunt del mes d'agost, la facturació de 
consum elèctric de baixa tensió reprèn la trajectòria a la 
baixa al setembre, i el lleuger increment que es registra 
en termes interanuals obeeix a l'alça al segment comer-
cial-industrial (+2,8%), que compensa la reducció del 
consum a les llars (-2,7%). Tanmateix, si es té en comp-
te la facturació dels primers tres trimestres de l'any, 
l'augment global ha estat del 2,7% respecte al mateix 
període de 2017, i és al segment domèstic on més ha 
crescut (+4,1%), mentre que al sector productiu l'alça 
del consum ha estat més moderada (+1,5%), en línia 
amb l'afebliment del dinamisme de l'economia. Els 
preus de l'electricitat van experimentar una forta pujada 
durant el mes de setembre, assolint un nou màxim anu-
al. Entre les funcions del nou operador públic Barcelona 
Energia, a més del subministrament energètic a l'Ajun-
tament de Barcelona -com ja fa des del passat 1 de juli-
ol- s'inclou també l'assessorament a la ciutadania sobre 
les tarifes i potencies més adequades per l'estalvi d'e-
nergia.   
Setembre acusa l'impacte del fort increment de vendes 
de vehicles del bimestre anterior -recolzat en factors 
excepcionals- i registra una davallada de l'11,5%, el 
primer apunt negatiu dels darrers dotze mesos. Les 
restriccions a l'ús dels cotxes dièsel que comencen a 
imposar algunes grans ciutats, l'entrada en vigor del 
protocol d'homologació del consum WLTP i mesures 
com la pujada de l'impost al gasoil han impactat en les 
vendes dels vehicles impulsats per aquest carburant. 
Tal com anunciàvem en aquestes pàgines el mes ante-
rior, aquesta contracció de les vendes al setembre ha 
accelerat estratègies comercials de rebaixes de preus i 
promocions per part dels concessionaris, de manera 
que molts cotxes matriculats als concessionaris aniran 
sortint en els propers mesos. En conjunt, el creixement 
econòmic, la millora del mercat de treball i la major faci-
litat d'accés al crèdit segueixen afavorint les vendes en 
un mercat molt competitiu, en què els vehicles híbrids i 
elèctrics continuen guanyant pes. 
La recollida de residus accelera el ritme d'augment a 
l'agost, pel fort repunt de la fracció selectiva (+7,2% 
interanual), amb un creixement més intens -tant en 
termes absoluts com relatius- que el que experimenta la 
fracció rebuig (+2,3%). L'acumulat dels primers vuit 
mesos de l'any presenta un comportament similar: 
l'augment global (+2,6%) respon a l'impuls de la 
selectiva (+5,6%), mentre que l'alça de la fracció rebuig 
ha estat molt més moderada (+0,8%). Totes les 
fraccions de selectiva han crescut en aquest període, 
excepte la recollida a punts verds i altres. La que ho ha 
fet en major mesura ha estat el paper-cartró (+17,1%), 
seguida dels envasos lleugers (+10%), l'orgànica i 
voluminosos (+3,8% en ambdós casos) i vidre (+3,6%). 
El pes de la selectiva sobre el total s'ha situat en el 
37,5%, un punt per sobre del valor d'un any enrere. 
Però la recollida selectiva neta -excloent els impropis- 
es situa en el 29,9% del total (2017), per sota de la 
mitjana de Catalunya (32%).      
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Transports 
   
Tot i la lleugera contracció del setembre, el tràfic por-
tuari de mercaderies tanca el tercer trimestre de l'any 
superant els 16,7 milions de tones i assolint màxims  
històrics. Des de començament de l'any, el tràfic total 
ha augmentat un 11,5%, una taxa molt elevada si es 
considera que suposa una consolidació de l'expansió 
de 2017, quan la càrrega transportada va créixer un 
26,5%. Impulsat per tràfic de transbordament, el tràfic 
de contenidors no només està marcant la pauta d'a-
questa expansió, sinó que obre un escenari d'amplia-
ció de les instal·lacions per donar cabuda als alts vo-
lums de tràfic assolits. El protagonisme dels conteni-
dors  pot ocultar l'expansió més modesta però també 
consolidada dels dolls líquids (+9,8%), o de la càrrega 
general no contenitzada (+3,9%), que inclou els vehi-
cles. Pel que fa a les connexions, mentre que el cabo-
tatge decreix, la curta distància i les autopistes del mar 
van a l'alça. Per volum i taxa d'avanç, el tràfic amb el 
Golf Pèrsic i amb Extrem Orient i Japó segueix liderant 
el creixement.       
El trànsit aeri de passatgers per l'aeroport de Barcelona 
durant la temporada alta s'ha mantingut dins de la trajec-
tòria alcista però ha rebaixat el to expansiu dels trimes-
tres precedents. En conjunt, el nombre de passatgers 
durant el tercer trimestre de l'any ha augmentat un 3,7%, 
empès a l'alça sobretot pel trànsit amb l'exterior de la UE 
(+5,4%) i en particular per l'intercontinental (+9,6%). Tot i 
que el trànsit dins de la UE manté un perfil més discret 
(+3,1%) continua liderant el creixement absolut, en re-
presentar gairebé el 54% del trànsit total. L'expansió del 
tràfic -amb el corresponent reflex en un augment del 
2,2% del nombre d'operacions d'enlairament i aterratge 
realitzades- respon a una conjuntura turística i econòmi-
ca expansiva, per bé que els indicis d'alentiment s'estan 
traslladant també al tràfic aeri. L'ampliació de rutes amb 
tarifes contingudes i diversos conflictes laborals han estat 
també dos trets destacables d'un estiu en què Vueling, 
amb una mitjana de gairebé dos milions de passatgers 
mensuals, ha continuat consolidant el seu liderat a el 
Prat.    
El nombre de validacions en transport públic col·lectiu a 
l’àrea de Barcelona (ATM) segueix a l'alça el mes d'a-
gost, especialment al metro (+5,3% interanual) i Rodali-
es Renfe (+4,2%). Els viatges en Bus TMB també crei-
xen de forma notable (+3,5%) i la xarxa de TMB expe-
rimenta una alça global del 4,7%. Durant l'estiu, el ser-
vei de bus TMB ha estat reforçat amb el 'Pla de Millora 
de l'oferta', responent així als increments de demanda 
generats en època estival. Aquest reforç es finança amb 
1,9 milions d'euros provinents de l'Impost d'Estades 
d'Establiments Turístics (IEET). L'acumulat dels primers 
vuit mesos de l'any, un total de 672 milions de viatges, 
presenta un creixement (+2,7%) més contingut que el 
del mateix període de 2017, degut a la desacceleració 
que també s'observa en l'augment de l'ocupació i del 
nombre de turistes. Amb 406 milions de validacions, la 
xarxa de TMB registra el mateix dinamisme (+2,7%), 
amb un increment dels viatges en Bus (+1,3%) més 
lleuger que el que presenta el metro (+3,4%), que a la 
vegada, és inferior al del suburbà de Madrid (+5,1%). 
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